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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan positif 
antara pengetahuan kesehatan rambut dengan perilaku perawatan pasca-pelurusan 
rambut (rebonding) pada remaja. Dalam penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey. Prosedur pengumpulan data 
menggunakan tes kuesioner yang dibagikan kepada 30 responden remaja wanita. 
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 26 butir pertanyaan 
variabel pengetahuan yaitu mengetahui, memahami, aplikasi dan analisis dan 28 
pernyataan variabel perilaku yaitu, awarenss, interest, evaluaton, trial, dan 
adaption. Populasi dan sampel penelitian ini adalah remaja wanita yang berusia 19-
25 tahun yang melakukan tindakan pelurusan rambut jenis rebonding dan bertempat 
tinggal diwilayah RW 05 Setu Babakan Srengseng Sawah. Berdasarkan hasil 
perolehan nilai thitung sebesar 5,847 dan ttabel sebesar 1,701 dengan α=0,05 dan dk 
28. Nilai thitung > ttabel (5,847 > 1,701), didapatkan bahwa terdapat hubungan positif 
antara pengetahuan kesehatan rambut dengan perilaku perawatan pasca-pelurusan 
rambut (rebonding) pada remaja. Pada uji normalitas diperoleh Lhitung sebesar 0,100 
selanjutnya dengan n=30 dengan taraf signifikan 0,05. Sehingga disimpulkan 
menunjukkan Lhitung < Ltabel (100 < 0161) berarti data berdistribusi normal. Hasil 
analisis data menyatakan bahwa koefisien korelasi Pengetahuan Kesehatan Rambut 
dengan Perilaku Perawatan Pasca-Pelurusan Rambut sebesar 0,741 dengan taraf 
α=0,05. Dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Kesehatan Rambut dengan 
Perilaku Perawatan Pasca-Pelurusan Rambut kuat. Dari hasil perhitungan yang 
telah dilakukan, didapatkan nilai KD sebesar  54,97% Yang atinya peningkatan 
perilaku perawatan pasca pelurusan rambut dipengaruhi oleh peningkatan 
pengetahuan kesehatan rambut. 












Nuzulul Fadilah Al Raju, Relationship between Knowledge of Hair Health and 
Behavior of Post-Straightening Hair Care (Rebonding) in Adolescents. (case study 
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This study aims to determine whether there is a positive relationship 
between hair health knowledge with post-hair straightening treatment behavior in 
teenager. In this study using quantitative research methods with a survey approach. 
Data collection procedures using a questionnaire technique that was shared with 30 
female teenage respondents. Questionnaires used in this study were 26 items of 
knowledge variable questions that are knowing, understanding, application and 
analysis and 28 items of behavioral variable statements namely, awareness, interest, 
evaluaton, trial, and adaptation. The population and sample of this study were 
female adolescents aged 19-25 years who performed rebonding hair straightening 
and lived in the RW 05 Setu Babakan Srengseng Sawah area. Based on the results 
of the tcount value of 5.847 and ttable of 1.701 with a significance level of 0.05 and dk 
28. Tcount value> ttable (5.847> 1.701), it was found that there was a positive 
relationship between knowledge of hair health with post-hair straightening 
treatment behavior (rebonding) on a teenager. In the normality test it is obtained 
that the Lhitung is 0.100 then with n = 30 with a significance level of 0.05. So it 
was concluded showing Lhitung <Ltable (100 <0161) means the data was normally 
distributed. The results of data analysis stated that the correlation coefficient of Hair 
Health Knowledge with Hair Straightening Care Behavior is 0.741 with a 
significant level of 0.05. It can be concluded that Knowledge of Hair Health with 
Post-Straightening Hair Care Behavior is high. From the results of calculations that 
have been done, the KD value of 54.97% is obtained, which means an increase in 
post-hair straightening treatment behavior is influenced by an increase in hair health 
knowledge. 
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